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 چکیده
بر مبنای مطالعات صورت  . امروزه مصرف قلیان در میان مردم به خصوص جوانان بسیار رايج شده است زمینه:
در طرح درمان بیماران مبتلا به پريودنتیت مورد  يگرفته میتوان بیان کرد که مصرف دخانیات عامل خطر مهم
مصرف قلیان بر شرايط پريودنتال  تاثیر ملاحظه قرار گیرد. با توجه به محدوديت مطالعات انجام شده در زمینه
 حاضر تاثیر مصرف قلیان  بر شاخص های پريودنتال را در گروهي از مصرف کنندگانبر آن شديم تا در مطالعه ،
 مورد بررسي قرار دهیم.را  درشهر ری(واقع در تهران)
 یشاخصها .انتخاب شدنديچند سفره خانه در شهر ردرقلیان  یفرد مصرف کننده ۰۴روش انجام کار:
 اطلاعات از طريق يک فرم جمعآوری شد.ر گرفت.اقر يبرزيااپريودنتال آنها مورد 
بخش دوم هر فرم . بودمصرف قلیان ت اعادو  يتشابهدت افیک, عاداطلاعات دموگراول هر فرم شامل ابخش 
 خونريزی no gnideelB( ,)gniborP طلاعات مرتبط با شاخص های پريودنتال, شاملا  یمربوط به جمع آور
 سطح اتصال و ينیبال lacinilC  leveL tnemhcattA.ودک بپلاشاخص  ( euqalP xednI ) ،پروبینگهنگام 
ز ان ابیمار یجهت معاينه . گرفتنجام افرد معاينه کننده يک  معاينات توسط.  پروبینگعمق   gniborP  htpeD
 پريودنتال یشاخصها یجمع آور جهت د.شستفاده تحت نور اتاق ا پرب ويلیامز مدرجو , سوند يکنپزشادندآينه
 .گرديدستفاده ا   flah dnuoR-htuomپروتوکلبا  ,  metsys gnidrocer htuom laitrap  ز روشا
 . شد یگیره زاندا ناهر دنداز  سطح ۴در يبرزياامورد  یشاخصها
را  کبارياز  شینفر ب ۳۳هفته و  در کباري انیمصرف قل زانینفرم ۳۳قرار گرفتند.  فرد مورد مطالعه ۰۴ نتایج:
، ٪۴۴، شاخص پلاک متریلیم  ۳,۳پاکت  نگیمتوسط عمق پروب ودنتاليشاخص پر يبررس در گزارش کردند.
نشان داد،  یآمار یست هات .بدست آمد متریلیم  ۹,۹  ينیسطح اتصالات بال و   ٪۱۳نگیهنگام پروب یزيخونر
مصرف  شيافزا نیدار وجود داشت. همچن يارتباط معن ودونتاليپر یو همه شاخصها انیمصرف قل زانیم نیب
 ارتباط مثبت داشت. ودونتاليبا کاهش سلامت پر ان،یقل
میزان ما مصرف کنندگان قلیان اگرچه عادات بهداشتي مناسب نسبت به کل جامعه داشته اند ا :یریگ جهینت
 .رنج بالايي قرار دارد در آنها در سطح اتصال لثه خونريزی و میزان پلاک, شاخصو شاخص پريودنتیت ابتلا به 
 انیمصرف قلودنتال،يپر یشاخصهات،یودنتي: پریدیواژگان کل
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Abstract 
Nowadays, hookah smoking has become very popular among people, especially in 
adolescents.Common reasons include easy access, having varied tobacco tastes and its 
low price.On the basis of studies it can be expressed that cigarette smoking should be 
considered as an important risk factor in the treatment of patients with periodontitis. Due 
to limited data on the effects of hookah smoking on periodontal conditions and with the 
increasing interest tothis habit in the community, we decided to study and examine the 
effects of hookah smoking on periodontal indices in a group of consumers in the city of 
Ray (Tehran). 
Objective: To determine the effect of water pipe smoking on periodontal health in 
ray city in 1394-95. 
Methods and Materials: 70 consumer of water pipe that had inclusion criteria of the 
study enrolled into the study from traditional restaurants of ray city. 
After obtaining a consent form, they were invited to a private clinic to examine 
periodontal indices.Datas were collected by filling out a pre-designed forms. 
The first part of the forms included demographic informations such as age, sex, 
education, marital status, health habits and the habits of smoking. 
The second part of the formswas related to periodontal indices, includingPlaqueIndex 
(PI), Bleeding onProbing (BOP), ProbingDepth (PD)and ClinicalAttachment Level 
(CAL). The examination was done by the examiner who had participatedin 4-5 days of 
calibration sessions. 
Dental mirror, probe and Williamsprobe were used for the examination under the room 
light. Partial mouth recording system (PRS) with protocol of Round half-mouth (RHM) 
was used to collect the periodontal indices.Indices weremeasured in 4 sites of each tooth. 
Results: 70 participants wich consisted of 53 men and 17 women,with the average 
ageof35 years old enrolled in the study.Thirty eight of the individuals consumed hookah 
once a week and 32 persons used it more than once.  
The average of PPD, PI, BOP and CAL were 2.2 mm, 45%, 29%, 1.1 mm respectively. 
There was a significant difference between PPD, PI, BOP, and CAL between two groups 
of once and more than once users. (P= 0.001, 0.008, 0.001, 0.012 respectively) 
The prevalence of periodontitis in the population was 68%. 
Conclusion: Although hookah consumers had the acceptable hygienic habits, but the 
prevalence of periodontitis and amount of plaque index, gingival bleeding index and 
clinical attachment level werehigh in the population. 
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